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, ABSTRACT 
Quercetin 3-methyl ether was isolated of the ethanolic extract of the leaves of 
Phoebe cinnamomifolia (H. B. K.) Nees (Lauraceae). The structure was elucida-
ted by spectroscopic methods (UV, IR, 1 H NMR, 13c NMR and MS). 
Investigaciones químicas de especies pertenecientes al géntro Phoebe, reportan 
el aislamiento de alcaloides aporfínicos y oxoaporfínicos (1). Phoebe cinnamo-
mifolia es una especie arbórea de las regiones Andina y Amazónica de Colombia; 
de su corteza se aislaron e identificaron (-) epicatequina; proantocianidina B2; 
pVoantocianidina B4 y a-farneseno (2) y de la madera 1,2,3,9,10-pentametoxio-
xoaporfina; 1,2,9,10-tetrametoxioxoaporfina; sitosterol; n-tetracosanol y los 
ácidos cáprico; oleico; behénico; araquídico y esteárico (1). Del extracto etanó-
lico de las hojas de P. cinnamomifolia, se estudió el residuo insoluble en éter de 
petróleo-acetato de etilo (9:1) dando como compuesto mayoritario quercetina 
3-metil éter 1 y alcaloides oxoaporfínicos no identificados. 
El compuesto 1 de fórmula molecular Ci6Hi207 (M* m/^ 316) y p. f. 128-
1300c, presenta absorciones fuertes en el espectro de IR en 3400 cm"^ (OH), 
1660 cm-l (c= O), 1612- 1450 cm-1 (Aromático) y 1260 cm-1 (C-O-C) y en el 
espectro de UV absorciones en X EtOH 26O, 270, 303 y 364 nm. Estos datos 
junto con la información suministrada por el espectro de RMN'H indican que 
el compuesto corresponde a un flavonoide. El espectro de R M N I H [300 MHz, 
(CD3)2CO] presenta una señal simple en 3.85 6 (OMe-3), dos señales dobles en 
6.23 5 (J = 2.0 Hz) y en 6.47 5 (J= 2.0 Hz) asignadas a los hidrógenos de las po-
siciones 6 y 8 respectivamente, tres protones localizados en el anillo B y eviden-
ciados por las señales en 6.98 6 (d, J = 8.0 Hz), 7.54 6 (dd, J = 8.0 y 2.0 Hz) y ' 
7.68 5 (d, J = 2.0 Hz) correspondientes a los hidrógenos sobre los carbonos 5', 
6' y 2' respectivamente. Las señales con valor superior a 8.0 6, en este espectro 
desaparecen con D2O. Con base en el análisis espectroscópico realizado, con los 
datos de RMN bidimensional de correlación homonuclear 1 H - 1 H . RMN 13c ' 
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(ver Tabla 1) y las fragmentaciones en el espectro EM en m/z 315 (8OO/0), 298 
(100/0), y 154(120/0) se asignó la estructura 1 para el compuesto en estudio. 
Esta sustancia conocida (3,4,5) se denomina quercetina 3-metiléter. 
' ••••- -•'• , ^ Tabla! - ^ ' 
DESPLAZAMIENTOS QUÍMICOS EN R M N I 3c DEL COMPUESTO 1 
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